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 エルサレムを中心に、ヨーロッパ・アジア・アフリカ大陸が 3 つの花弁のように広がった古地
図がある1 。地理的正確さには欠けるこの地図は、聖書の詩篇 74 章 12 節をその典拠としている。
「しかし神よ、いにしえよりのわたしの王よ、この地に救いの御業を果たされる方よ」(« Deus 
autem rex noster ante sæcula : operatus est salutem in medio terræ »)という邦訳ではやや不明瞭だが、フ


















                                                     
1
 Hans Bünting, L’Itinerarium Sacrae scripturae, Magdebourg, 1582, pp. 4-5 (in Marie-Christine Gomez-Géraud, Le 
Crépuscule du Grand Voyage, Les récits des pèlerins à Jérusalem (1458-1612), Paris, Champion, 1999, p. 564). 
2
 エゼキエル書 38 章 12 節。 
3
 主要参照文献は、Jean Boucher, Le Bouquet sacré composé des plus belles fleurs de la Terre sainte, éd. 
Marie-Christine Gomez-Géraud, Champion, 2008 ; Barthelemy Des Champs, Voyage de la Terre Sainte et du Levant, 
Liège, Pierre Danthez, [1678] ; Jacques Goujon, Histoire et voyage de la Terre-Sainte, Lyon, Pierre Compagnon et 
Robert Taillandier, 1672 ; Bernardin Surius, Le Pieux Pelerin, ou Voyage de Jerusalem, Bruxelles, François Foppen, 
1666 ; Jean Thevenot, Relation d’un voyage fait au Levant, Paris, Thomas Joly, 1664 ; Voyage à Constantinople, en 
Egypte, en Terre-sainte, dans quelques îles de l’Archipel, etc., Manuscrit conservé à la Bibliothèque municipale 





4 世紀に聖ヘレナが十字架を捜索し発見したとされるのもこの場所で、この発見により 336 年ヘ
レナの子コンスタンティヌス帝の命で最初の教会が建立された。聖墳墓教会は 614 年ペルシャ人
による火災のため焼失、再建されるも 1009 年にはファーティマ朝の第 6 代カリフ・ハーキムによ






























 Manuscrit, op. cit., p. 207 : « Le Père Gardien marchait le premier et comme il était un homme fort bien fait, il ne 
faut douter s’il marchait avec gravité mais modeste, portant dans sa main un pastoral à la façon grecque qui est un 
bâton léger comme une canne en forme de croix imparfaite selon qu’on dépeint saint Antoine abbé, et donnait partout 
la bénédiction où il rencontrait des chrétiens ».  当時の修道院長はフランシスコ・マリア・リーニ、1670 年から
1674 年までフランシスコ会総長をつとめた人物である。なお、グージョンの聖地巡礼記（Goujon, op. cit.）
はこの人物に献呈されている。聖アントワーヌは 3～4 世紀のエジプト出身の聖人で、修道院生活の創始者
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6
 グージョンは 16 エキュ(op. cit., p. 135)としている。テヴノーによると聖職者は半額でよかったそうである
（Thevenot, op. cit., p. 372）。 
7
 マルコ福音書 15 章 15 節。 
8
 この点について『黄金伝説』は、福音書はイエス=キリストの復活を証言するために書かれたもので、母
の証言を採用することは客観性に欠けると判断したのではないかと説明している（Jacques de Voragine, La 
Légende dorée, tr. J. –B. M. Roze, Flammarion, 1967, t. I, pp. 277-278. 邦訳：ヤコブス・デ・ウォラギネ『黄金






華な板石で飾られている。長さはだいたい 15 歩、幅は 12 歩ある」9 。 
 礼拝堂には 3 つの祭壇がある。東側に主祭壇、北側には十字架のかけらを祭った祭壇、そして





















                                                     
9
 Des Champs, op.cit., p. 495 : « L’on y entre par cinq marches de belles pierres ; elle est de forme carrée et elle reçoit 
sa lumière par une seule fenêtre qui est du côté d’orient au-dessus du maître-autel, ornée au reste de belles peintures et 
d’un riche pavé : sa longueur est d’environ quinze pas, et sa largeur de douze ». 
10
 ボニファス・ステファニ (Boniface Stafani) は 16 世紀初頭ラグーザの近くで生まれ、1581 年に殺害され
た。1551 年聖地の副管区長としてエルサレムに派遣され（1551～1560 年）、1564 年再びエルサレムに戻っ
た。1565 年に聖墳墓教会の屋根を修復している。 
11
 Manuscrit, op. cit., p. 215 : « A main gauche proche la porte de l’entrée, il y a l’autel de la flagellation de Notre 
Seigneur, sur lequel on conserve une partie de la colonne à laquelle Notre Seigneur fut attaché et lié par 
commandement de Pilate et y fut flagellé ou fouetté, et cette colonne fut arrosée de son sang très précieux. Du temps 
de saint Jérôme et même après, cette colonne était dans le mont Sion et soutenait le portail de l’église. Et comme elle 
fut rompue par les infidèles, on ramassa les pièces dont l’une a été mise dans ce lieu comme l’on voit et on la touche 
au travers d’une grille de fer. / Dans le plus haut, il est marqué en lettre latine sur une planche de marbre, le temps 
qu’un certain Père Boniface (apparemment pour lors Gardien) fit renouveler l’ornement de marbre qui est au-dedans 
et au-dehors du Saint-Sépulcre. Le reste de la colonne a été envoyée à divers princes de la chrétienté. Ladite colonne 
est d’une couleur mêlée, mais pourtant tirant plus sur le rouge et puis comme du porphyre brun, ayant quelques taches 

























3 つのランプが燃えている」14 。なお、福音書にはこの牢獄に関する記述はない。 
行列はさらに進んで内陣の背後に回る。ここには 3 つの礼拝堂が並んでおり、一番左が十字架
                                                     
12
 Des Champs, op. cit., p. 459-450 : « Sans sortir de ce lieu [chapelle de l’Apparition] nous allâmes à un autre autel 
du côté méridional, où l’on voit une grande niche fermée d’un treillis de fer, dans laquelle se conserve une pièce de la 
colonne à laquelle notre Seigneur a été flagellé, l’ayant abondamment arrosée de son précieux sang : elle est haute de 
quatre pieds, d’un marbre tirant plutôt sur le brun que sur le rouge, semblable au porphyre, quelque peu tacheté de 
blanc : d’aucuns [certains] disent que tout le rouge que l’on y voit n’est pas la couleur naturelle du marbre, mais bien 
des marques de sang. Selon ce qu’écrit saint Jérôme, cette colonne soutenait du passé le portail de la grande église du 
mont de Sion, où elle était en très grande vénération, mais par après ayant été rompue en deux pièces par les Turcs, la 
plus grande a été longtemps gardée dans la chapelle de saint Thomas audit mont, et l’autre a été portée en la ville de 
Rome. Celle qui était dans ladite chapelle de Saint Thomas fut plusieurs années après transportée dans le Temple du 
Saint Sépulcre par le Révérendissime Père Boniface Gardien de cette même église et convent du mont de Sion, où il la 
fit diviser en quelques pièces, y ayant seulement laissé celle que l’on voit à présent, les autres furent envoyées au pape 
Paul IV, à l’empereur Ferdinand, à Philippe roi d’Espagne ; au Sénat de Venise, à la République de Raguse ». 
13
 Manuscrit, op. cit., p. 216 : « En sortant de cette chapelle, on prend à main gauche toujours deux à deux tant 
religieux que pèlerins, et on va à la chapelle appelée la prison de Notre Seigneur, dans laquelle les Juifs l’enfermèrent 
en attendant que sa croix et toutes autres choses fussent prêtes. Il semble que cette prison ait été autrefois une citerne 
taillée dans le rocher, basse et obscure. Les Grecs et les Géorgiens ont soin de ce lieu, quoiqu’ils la maintiennent 
misérablement sans aucun respect, ni ornement. ». 
14
 Des Champs, op. cit., p. 461 : « Ce lieu est comme un antre obscur dans lequel on descend par trois marches, et il 




























                                                     
15
 ヨハネ福音書 19 章 34 節。なお、この礼拝堂は 12 世紀には聖ニコラ礼拝堂と呼ばれていた。 
16
 Surius, op. cit., pp. 483-484 : « la chapelle de saint Longin, ayant en son carré quinze pieds, pourvu d’un autel, 
devant lequel brûlent trois lampes […] On y voit dans la muraille vers le septentrion un armaire [armoire] lequel 
(selon que je puis juger) est haut seize pieds, large trois et demi, et profond trois pieds dedans le mur, orné de belles 
colonnes et autres ouvrages curieux où (selon la tradition) on a longtemps conservé et caché la sainte Croix ».  「それ
から後ろに方向転換して左手に、大教会の建物の方へと向かい礼拝堂と祭壇の前を通るが、ここではお辞
儀もしない。救世主の十字架につけられた罪状書きが長い間この場所に保管されていた。現在ではこの罪
状書きはローマのサント＝クロワ＝ド＝エルサレム教会で展示されている」 (Manuscrit, op. cit., p. 216 : 
« Puis tournant en arrière et prenant à main gauche, vers ou dans la fabrique [édifice] de la grande église, on passe 
devant une chapelle et un autel où on ne fait aucune révérence. Le titre qui fut mis sur la croix du Sauveur fut conservé 
longtemps dans ce lieu et présentement on le montre à Rome dans l’église intitulée Sainte-Croix-à[de]-Jérusalem »).  
ヨハネ福音書 19 章 19 節：「ピラトは罪状書きを書いて、十字架の上に掛けた。それには、「ナザレのイエ
ス、ユダヤの王」と書いてあった」。 
17
 Jacques de Voragine, op. cit., t. I, pp. 466-467（ウォラギネ『黄金伝説』、第 2 巻、234～235 ページ）. 
18
 ヨハネ福音書 19 章 23-24 節。詩篇 22 章 19 節を引用している。 
19
 Manuscrit, op. cit., p. 216 : « De là on va dans une autre chapelle derrière le chœur dans le lieu où les soldats 


















れいな、さらに幅 1 ピエ、長さ 8 歩の 30 段の階段を下りていく。この聖堂は 5 つのアー
チを支えるかなり太い 6 本の柱に支えられている。中央のアーチは他のアーチよりもずっ
と高く、この教会の丸天井をなしている。長さは 25 歩、主祭壇の置かれた壁龕を含めて










                                                     
20
 Des Champs, op. cit., p. 463 : « A quarante-trois pas de cette prison vers l’orient, nous entrâmes dans une autre 
chapelle qui est par-derrière le grand chœur, desservie par les Arméniens. Ç’a été en ce lieu (comme l’on croit) que les 
soldats partagèrent entre eux les vêtements du Sauveur, tandis qu’il était attaché à la croix, et qu’ils jetèrent le sort sur 
sa robe sans couture ». 
21
 Boucher, op. cit., p. 226. 
22
 Voragine, op. cit., t. 1, pp.341-350（ウォラギネ『黄金伝説』、第 2 巻、177～195 ページ）.  
23
 Goujon, op. cit., p. 149 : « La chapelle de Sainte-Hélène est l’une des plus belles et des plus grandes qui soient au 
Saint-Sépulcre, où l’on descend par un escalier de trente degrés de fort belle pierre polie, de plus d’un pied de large, et 
long de huit pas. Elle est soutenue de six colonnes assez grosses pour soutenir cinq voûtes : dont celle du milieu qui est 
plus élevée de beaucoup que les autres, fait le dôme de cette église. Elle a vingt-cinq pas de longueur, y comprenant la 
niche où est placé le maître-autel : elle est large de quinze pas ». 
24
 Des Champs, op. cit., p. 468 : « l’on y voit deux autels, l’un de la Sainte Croix, et l’autre dédié au bon larron : c’est 
la plus ample de toute cette église, et elle est embellie d’un beau dôme soutenu par quatre piliers de marbre qui 






















エくらいは 8～9 ピエくらい低くて、他の部分は 28 か 30 ピエくらい高くなっている。長




この洞窟は一番狭いところで長さ 28 ピエ、幅 16 ピエある。わたしたちはその半分を管理
していて、十字架が見つかったまさにその場所に祭壇をたてた。残りの半分はギリシャ正
教に属していて、今日でも救世主の受難の時にできた大きな岩の裂け目を見ることができ
                                                     
25
 Manuscrit, op. cit., p. 217 : « Elle [chapelle de Sainte-Hélène] a deux autels assez grands, elle a été bâtie par ordre 
des plusieurs rois chrétiens à l’honneur de cette sainte. A main gauche du premier autel sur lesdits onze degrés, il y a 
une siège de marbre blanc sur laquelle on dit qu’elle était assise pendant qu’on cherchait des saints mystères ». 
26
 エレミヤ書 31 章 40 節：「死体と灰の谷の全域」。 
27
 Manuscrit, op. cit., pp. 216-217 : « Plus avant en entrant dans une petite porte à main gauche, on descend par trente 
degrés dans la chapelle de Sainte-Hélène. Et de là on va par onze autres coupés dans le rocher, dans la fosse où les 
trois croix furent trouvées comme aussi le titre de celle de Notre Seigneur, la couronne d’épine, les clous et la lance, et 
où on voit à présent l’autel, on dit être le lieu où celle de Jésus-Christ était, et où les lampes sont dans la concavité du 
rocher, on y a trouvé le reste que dessus. Cette fosse était appelée du passé Vallis Cadaverum ou la vallée des cadavres, 
hors la ville sous le mont Calvaire où l’on jetait les corps justiciés [exécutés], leurs potences, les croix et généralement 
toutes les ordures pour la remplir ». 
28
 Goujon, op. cit., p. 146 : « Cette chapelle est toute piquée dans le roc, dont la voûte est fort inégale : car à la droite 
en entrant, l’espace de sept à huit pieds elle est basse de 8 à 9 pieds et le reste est élevé de 28 ou 30. Elle a quinze pas 
de longueur et huit de large, à l’extrémité de laquelle, tirant au levant, est un autel sous notre conduite, qui est l’endroit 
même où cette Sainte et précieuse relique fut trouvée […] Du côté de l’épître il y a un autre autel qui appartient aux 








トル、東西約 5.3 メートルの大きさで、階段の対面の壁際に祭壇が立てられている。 
 







の出来事である。この柱は 12 世紀にはこの場所に祭られていた。 













の柱が展示され、その前では常にランプが 3 つ燃えている。柱は高さ 3 ピエ、かなり太く
                                                     
29
 Des Champs, op. cit., p. 469 : « Cette grotte a pour le moins vingt-huit pieds de longueur, et seize de largeur : nous 
en tenons la moitié, et nous y avons dressé un autel sur le même lieu où fut trouvée la Sainte Croix ; l’autre moitié 
appartient aux Grecs, où l’on voit encore aujourd’hui une grande fente dans le rocher qui se fit au temps de la Passion 
du Sauveur ; chaque nation y entretient quelques lampes ardentes ». 
30
 マタイ福音書 27 章 28～29 節。 
31
 Manuscrit, op. cit., pp. 217-218 : « Étant entièrement remontés et sortant de là, on visite une autre chapelle à la 
même main gauche peu éloignée de l’entrée de l’autre, laquelle est fermée par-devant avec des grilles de bois, elle est 
gardée par les Abyssins Indiens [chrétiens de l’Éthiopie], amis des catholiques. Sous l’autel de cette chapelle il y a la 
colonne appelée de l’opprobre, laquelle est la même que les ministres de Pilate donnèrent à Notre Seigneur comme 
pour un siège royal quand (après l’avoir fouetté) le couronnèrent d’épines, l’habillèrent d’une robe vieille de pourpre 
et lui donnèrent un roseau pour sceptre dans ses mains disant Ave Rex Noster. Cette colonne est de marbre mêlé de 































                                                     
32
 Des Champs, op. cit., p. 471 : « nous entrâmes dans la chapelle des Arméniens nommée communément la chapelle 
du Couronnement et d’impropère ; d’autant que l’on y garde la pièce d’une colonne à laquelle Jésus-Christ fut mis par 
les soldats de Pilate lors qu’il fut revêtu d’un manteau de pourpre tenant un roseau en main, couronné d’épines, moqué, 
craché, et souffleté : on la montre sous l’autel dans une niche fermée d’une grille de fer, devant laquelle il y a toujours 
trois lampes ardentes : elle est haute de trois pieds, fort grosse, et d’une couleur qui tire plus sur le gris que sur le blanc 
avec des tâches noires et blanches ». 
33
 Boucher, op. cit., p. 228 ; Thevenot, op. cit., p. 380 ; Surius, op. cit., p. 468. 
34
 マルコ福音書 15 章 22 節。 
35
 Manuscrit, op. cit., p. 218 : « De là, environ huit à dix pas du même côté, l’on monte en deux fois par 19 escaliers 
(dont une partie est de bois et dans le même portique ou galerie qui va alentour du chœur et l’autre est des pierres, 
laquelle est dans la concavité de la muraille) sur le mont de Calvaire ou Golgotha, et autrement appelé par le patriarche 
Abraham Dominus Videt. Ce lieu était en horreur auprès des Juifs parce qu’ils y faisaient mourir tous ceux lesquels 
étaient condamnés au supplice, tuaient les bêtes et jetaient toutes les ordures et les vilainies [ordures] de la ville. Et 
pour faire plus grande honte et d’infamie à Notre Seigneur, ils le crucifièrent dans la même place entre deux larrons ».  
36





現存のゴルゴタは 1810 年に修復されたもので、下からの高さは 5 メートルほど、広さは 11.5
メートル×9 メートルあまりの小さな場所である。東の壁際に磔刑の祭壇、イエスが十字架につけ
られた祭壇、その間にマリアが十字架から降ろされたイエスの遺体を受け取った祭壇がある37 。
しかし、17 世紀のこの場所には、入口の南側に第 7 ステーションのイエスが十字架につけられた
十字架の礼拝堂、北側に第 8 ステーションの磔刑の礼拝堂が並んでいた38 。 
 
十字架の穴の場所と磔刑の場所は 2 つの礼拝堂に分かれているとはいえ、この 2 つは同じ
丸天井の下にあり、間にはたった 1 段の階段と中央に太い柱が 1 本あるだけだ。この柱が



















                                                     
37
 立山良司『エルサレム』、新潮社、＜新潮選書＞、1993 年、169 ページ図版。 
38
 Gomez-Géraud, op.cit., p. 443. 
39
 Des Champs, op. cit., pp. 477-478 : « Or quoi que les lieux du trou de la croix et du crucifiement soient séparés et 
divisés en deux chapelles, si est-ce qu’ils sont sous une même voûte, n’y ayant qu’une marche et un gros pilier au 
milieu, soutenant deux belles arcades qui en fait la séparation, de manière que ce n’est qu’un seul oratoire de forme 
carrée, et d’environ trente-huit pieds de longueur. Du côté occidental il y a un beau balustre, d’où l’on découvre une 
bonne partie de l’église avec le Saint-Sépulcre ». 
40
 Manuscrit, op. cit., p. 220 : « De l’autre côté sur cette même montagne de la chapelle mentionnée (parce que l’une 
et l’autre sont dans une même chambre avec la seule séparation d’un rideau et d’une colonne au milieu, laquelle 
soutient la voûte et la façade dudit mont servant de croisade [transept] à l’église), on voit la place où Notre Seigneur 
fut étendu, attaché et cloué sur la croix ». 
41



























石から 2 ピエ高くなって、幅 7 ピエ長さ 10 ピエの祭壇の形になっている。つまり北側（右
手）にある良い盗賊の十字架から南側（左手）の悪い盗賊の十字架までということだ44 。 
                                                                                                                                                                          
fait en carrure [forme carrée] avec des pierres de diverses couleurs, ains [mais] il la faut tenir dans le respect et la 
vénération due comme ce lieu le mérite, Notre Seigneur y ayant répandu en abondance son très précieux sang. Il n’y a 
pas longtemps que les prêtres catholiques y disaient encore la messe, j’entends sur ces deux autels honnêtement élevés 
et ornés. Mais il a fallut céder aux Grecs pour la grande somme d’argent qu’ils donnèrent aux Turcs pour nous en 
chasser, nonobstant nos religieux y maintiennent toujours 33 lampes ardentes et personne n’y va sinon avec dévotion 
et à pieds nus ». 
42
 Goujon, op. cit., p. 154 : « Il est long de treize pieds et large de sept : où l’on ne voit que jaspe, que marbre, que 
porphyre, qui font un fort beau pavé ; mais il couvre le rocher sanctifié par l’écoulement du sang de mon Sauveur par 
tous les endroits et toutes les blessures de son corps que l’on rouvrit : et surtout par les quatre plaies de ses mains et de 
ses pieds ». 
43
 ルカ福音書 23 章 39～43 節。 
44
 Manuscrit, op. cit., p. 219 : « La première chose qu’on trouve est le lieu où Jésus-Christ fit ce très saint sacrifice à 
Dieu son Père pour satisfaire à [réparer] nos péchés et nous réconcilier avec la divine miséricorde, pendant entre deux 
larrons sur l’arche de la croix avec le visage ou la face vers le couchant. Ce lieu est à main gauche de l’entrée vis-à-vis 
de la muraille, relevé du pavé environ deux pieds et fait en forme d’un autel large de sept pieds et long de dix, savoir 
depuis la croix du bon larron, laquelle est à main droite vers septentrion, jusqu’à celle du méchant, laquelle est à main 



















の十字架が立てられた場所はいくらか高くなっていて印と記憶のために 2 本の柱がある。 
良い盗賊の十字架が立てられた場所は前述の穴から 4 ピエ半離れている。悪い盗賊の方は
岩の裂け目のせいで 6 ピエくらい離れている。この裂け目は 4 分の 3 ピエあり、真ん中に
ある。（中略）カトリックは、このギリシャ人に属する祭壇でミサを上げることはできず、
祈りをささげるだけで満足しなければならない。常に燃えている 47 のランプがある47 。 
 




                                                     
45
 Des Champs, op. cit., p. 473 : « En entrant vous voyez un peu à gauche comme un autel relevé du pavé de deux 
bons pieds, couvert de tables de marbre blanc, large de huit pieds et long de douze : cet autel s’appelle l’Autel sanglant, 
au milieu duquel il y a un trou de forme ronde, où la Croix du Sauveur, ce très précieux gage de notre salut, a été 
plantée ». 
46
 のちに良い盗賊はディスマス、悪い盗賊はゲスマスと名付けられた（Voragine, op. cit., t. 1, p.257 : ウォラ
ギネ『黄金伝説』、第 1 巻、507～508 ページ）。 
47
 Manuscrit, op. cit., pp. 219-220 : « Le trou dans lequel fut plantée la sainte croix est au milieu de l’autel susdit, 
excepté qu’il s’allongea un peu plus vers le méchant larron à cause de l’ouverture du rocher qui se fit à la mort du 
Sauveur. Ledit trou est rond et profond d’un pied et demi et large d’un demi en diamètre. Et un peu moins plus en bas, 
il a la bouche embellie d’argent, laquelle contient en partie la Passion faite en relief. Le même autel est aussi orné et 
couvert de marbre blanc en haut et en bas. Les places où les croix des deux larrons étaient plantées sont un tant soit 
peu plus relevées et il y a deux piliers pour servir de marque et mémoire. / La place où était plantée la croix du bon 
larron est éloignée quatre pieds et deux quarts dudit trou, et celle de l’autre environ six pieds à cause de l’ouverture, 
laquelle est de trois quarts de pied et laquelle est au milieu. [...] Les catholiques ne pouvant dire la messe sur cet autel 
appartenant aux Grecs, ils doivent se contenter d’y faire leurs prières. Il y a toujours quarante-sept lampes 
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 Des Champs, op. cit., p. 474 : « il y a deux petites colonnes de bois hautes de trois pieds, et sur icelles une petite 
croix, qui marquent le lieu où furent plantées les croix des deux larrons, au milieu desquels cet Agneau innocent fut 
crucifié : le lieu de la croix du bon larron qui est vers le septentrion, est éloigné de celui de la croix du Sauveur cinq 
pieds seulement ; et celui de la croix du mauvais, qui est du côté du midi, sept, à cause de la fente du Calvaire qui se fit 
de ce côté-là du temps que mourut Notre Seigneur ». 
49
 Goujon, op. cit., p. 159 : « Le trou dans lequel la croix était plantée, est piqué dans le rocher, large au-dessus d’une 
palme de diamètre : duquel on a beaucoup diminué, par l’indiscrète piété de nos premiers chrétiens, qui tous en 
taillaient tout autant qu’ils en voulaient. Il est à présent couvert d’une platine d’argent où sont relevées en bosse 
plusieurs images, à l’orient est l’image de Jésus-Christ crucifié, à côté est la figure de l’exaltation du serpent, et ainsi 
du reste. Cette platine couvre le rocher entièrement, excepté au fond, et un peu à la gauche où l’on le touche, mais il 
n’est pas possible de le baiser. Ce trou est profond d’une coudée approchant, et j’avoue qu’il me fut impossible de 
l’approcher sans me sentir frémir d’horreur, contre ces infâmes déicides qui y firent mourir leur Rédempteur ». 
50
 Des Champs, op. cit., p. 473-474 : « ce trou n’a guère moins de deux pieds de profondeur, et il en a presque un de 
diamètre : les bords sont garnis tout alentour d’une lame d’argent large de cinq doigts, sur laquelle l’on voit quelques 
caractères grecs ; par-dedans il est semblablement garni d’une platine d’argent où sont gravés quelques mystères de la 
Passion, à ce que l’on ne puisse toucher le roc avec les doigts, et par indiscrétion en emporter quelques pièces ». 
51








は長さ 15 歩、幅 8 歩で、高さ 9 ピエの壁で分けられている。そこに祭壇に面して扉があ











ボードワン 1 世をはじめとするエルサレム王の墓が安置されていた。1810 年にギリシャ正教徒に
破壊され現在では見ることができないが、17 世紀の巡礼たちはその墓碑銘を書きとめている54 。 
 







教会の交差廊のもう少し先の方に、まだカルヴァリオの丘の下だが、階段から 30 歩ほど 
離れた、教会の入口もしくは扉の向かいに、床の敷石の中に石がある。この石の上によき
                                                     
52
 Goujon, op. cit., p. 162 : « Cette chapelle est immédiatement sous le Calvaire, dont, l’extrémité au soleil levant 
répond à l’endroit où Jésus-Christ mourut : puisqu’on y voit la fente du rocher derrière l’autel. Elle est longue de 15 
pas et large de 8 elle est séparée, par une muraille haute de 9 pieds où il y a une porte vis-à-vis de l’autel, derrière 
lequel est une fenêtre haute de 3 palmes et large de deux, où la tradition enseigne, que la tête d’Adam se trouva, qui est 
le lieu immédiatement sous le trou de la croix : et parce qu’on y a trouvé la tête de notre premier parent, elle a pris le 
nom de la chapelle d’Adam ». 
53
 Manuscrit, op. cit., pp. 220-221 : « Et derrière son autel, l’on voit encore l’ouverture de la montagne dans laquelle il 
y a un trou et il y a toujours dans celui-ci une lampe ardente. On dit pieusement qu’on a trouvé dans ce trou la tête de 
notre premier père Adam pour y avoir autrefois demeuré, quoique la plupart tient qu’il a été enseveli en Hébron 
comme je dirai ailleurs ». 
54
 Manuscrit, op. cit., pp. 221-222 ; Des Champs, op. cit., pp. 500-501 ; Goujon, op. cit., p. 163. 
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真ん中に少し飾りがあるのを含めると）だいたい 8 から 9 ピエの長さがあり、幅は 2 ピエ
半ある。周囲には小さな円形の、高さ 1 ピエ半の鉄格子がある。8 個のランプがつりさげ
られている56 。 
 
   教会に入って最初に出会ったのが塗油の石だった。共通する言い伝えによると、十字架か
ら降ろされた贖い主の体がアリマタヤのヨセフとニコデモによってこの石の上で油と香
料を塗られたためにこのように名付けられている。この石は教会の入口からだいたい 18













                                                     
56
 Manuscrit, op. cit., p. 222 : « Un peu plus avant au milieu de la croisade [transept] de l’église et encore sous le mont 
Calvaire, en distance des escaliers environ 30 pas vis-à-vis de l’entrée ou de la porte de l’église dans le pavé d’en bas, 
il y a la pierre (comme il est dit) sur laquelle les bonnes personnes, lesquelles assistèrent à descendre Notre Seigneur 
de la croix (comme Joseph d’Arimathie et Nicodème et autres amis), le portèrent selon la coutume des Juifs pour 
l’oindre de myrrhe et d’aloès et l’enveloppèrent dans un suaire de toile, et l’ensevelirent dans un sépulcre nouveau 
dans lequel personne n’avait jamais été mise et que ledit Joseph avait fait couper hors d’une roche voisine d’un jardin. 
/ La pierre de l’onction est verdoyante, couverte d’une planche de marbre blanc. Elle a de longueur (y compris un peu 
d’ornement fait au milieu pour l’embellir avec de petites planches rouges et noires) environ huit à neuf pieds et de 
largeur deux et demi. Il y a une petite treille [treillis] de fer rond qui est alentour, haute d’un pied ou environ. Il y a huit 
lampes qui sont suspendues ». 
57
 Des Champs, op. cit., p. 457 : « La première chose que nous rencontrâmes en entrant, ce fut la pierre d’Onction : 
elle est ainsi nommé, d’autant que (selon la tradition commune) le corps du Rédempteur étant détaché de la croix, fut 
oint et embaumé sur icelle par Joseph d’Arimathie et Nicodème : elle est distante environ dix-huit pas de l’entrée de 
l’église qui est presque à son opposite : sa longueur est de huit pieds, sa largeur de deux un peu plus ; Sainte Hélène l’a 
fait couvrir de cette pierre que l’on y voit à présent, dont la couleur tire sur le vert : elle est relevée de cinq bons doigts 
du pavé, toute entourée d’un petit balustre de fer d’un pied de hauteur, afin que les pieds des passants ne viennent 
point à la profaner : il y a quelques belles lampes d’argent pendantes au-dessus qui sont continuellement ardentes, tant 
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 ヨハネ福音書 19 章 41～42 節。 
59
 Manuscrit, op .cit., pp. 222-223 : « Laissant cette pierre à main gauche, on va vers le Saint-Sépulcre éloigné des 
sépulcres de Godefroi et Baudoin trente pas, et après avoir fait le circuit du Saint-Sépulcre, nous nous fermâmes 
[arrêtâmes] devant la porte, et les pères après avoir achevé leurs oraisons, le Père Gardien entre dans le Saint-Sépulcre 
avec les pèlerins auxquels il fait une petite exhortation. Après laquelle chacun fait ses prières et autres dévotions ». 
60
 Manuscrit, Ibid., p. 223 : « Le Saint-Sépulcre est sous l’ouverture de la grande coupe et au milieu de l’église taillé 
tout alentour et au-dehors d’un rocher vif, élevé sur le pavé en forme d’une chapelle d’une carrure [forme carrée] 
longue finissant en un demi-cercle, mais pentagone ou à cinq faces, toute plâtrée avec des planches (ou plutôt planchée 
[planchéiée]) avec dix petits piliers et les corniches de marbre blanc. Elle est toute pleine ou plate en haut ayant tout 
justement au sommet sous ladite ouverture une petite coupe couverte de plomb, soutenue avec ses corniches 
travaillées à la corinthienne de 12 hauts mais délicates petits piliers disposés ou mis deux à deux sous un fort gros 
pilier, tous de couleur semblable au porphyre. Quand il pleut, l’eau tombe sur cette petite coupe avec de petits canaux 














明かりをとっている。南の壁に 2 つ、北の壁に 2 つあいている。（中略）この天使が座っ
ていた石は神聖なモニュメントの洞窟の扉から 1 歩しか離れていなくて、高さ１ピエ、縦
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 Des Champs, op. cit., p. 487 : « Quant à la forme extérieure de ce saint bâtiment, il est tout plat au-dessus, et garni 
tout alentour de belles tables de marbre blanc avec des petites colonnes soutenant la corniche. Sur le haut vous voyez 
un petit dôme couvert de plomb, et porté par douze petits piliers ronds, de porphyre en partie, et en partie de marbre 
tirant sur le brun, hauts de huit pieds, fort bien arrangés et d’une égale proportion. Le frontispice de la chapelle est en 
carré, et tout cet édifice va finissant par-derrière en forme ronde, contre lequel les Cophites ont aussi bâti une chapelle 
où ils font l’office divin, ce qui cause une deformité [difformité, laideur] notable à toute cette belle structure ».  1573
年以降、聖墳墓礼拝堂の建物の背面に隣接する礼拝堂はコプト教徒が管理している。ここにはアリマタヤ
のヨセフとその 2 人の息子の墓が祭られている。 
62
 マタイ福音書 28 章 1～7 節。 
63
 Des Champs, Ibid., p. 484-485 : « Ce saint lieu est divisé en deux, savoir en chapelle et anti-chapelle, 
l’anti-chapelle qui regarde l’orient, se nomme la chapelle de l’Ange ; et l’autre qui regarde l’occident, c’est celle de 
l’antre ou du Sépulcre de notre Seigneur, taillé dans le vif roc, et l’une et l’autre ne faisant qu’un corps de bâtiment, est 
garnie de beau marbre blanc tant au dehors qu’au dedans, celle de l’Ange reçoit sa lumière par quatre petites 
ouvertures dans la muraille, deux du côté du midi et deux du côté de septentrion […] Cette pierre [sur laquelle l’ange 
était assis] est éloignée seulement d’un pas de la porte de l’antre du sacré monument, haute d’un bon pied et d’un et 
demi en carré : la porte de cette chapelle qui regarde l’orient a pour le moins six pieds de hauteur et trois de largeur, 





さ 8 ピエ、幅 4 ピエで、およそ 3 ピエの平らな箱のような形で、床面よりも高くなってい




















聖墳墓はカルヴァリオの丘の最後の階段から 108 ピエ離れている66 。北側の祭壇には古い
                                                     
64
 Manuscrit, op. cit., pp. 223-224 : « Au-dedans, toute la concavité de cette chapelle dans laquelle est le très 
Saint-Sépulcre, est pareillement coupée dans la susdite roche ayant presque huit pieds en carrure [carré], mais tant soit 
peu plus haute que large cependant peu différent, de laquelle le Saint-Sépulcre comprend par en bas la plus grande 
partie couverte et ornée de même que sont ses flancs et le pavé de même marbre que sur le dessus, et pour cela on ne 
voit au-dedans le lieu où gisait le corps de Notre Seigneur. / Mais ceci sert d’autel sur lequel à mon temps les 
catholiques seuls célébraient (comme j’ai fait trois fois en rendant grâces très humbles à Dieu). Les autres chrétiens y 
entraient pour faire seulement leurs prières à main gauche de l’entrée. Il est long huit pieds et large de quatre en forme 
d’un coffre plat environ trois pieds, plus haut de la superficie du pavé. Le reste de l’espace est pour quatre personnes 
de front, la largeur de l’entrée (laquelle est vers le levant) est d’un pied et trois quarts. Cette entrée est faite de marbre 
gris et pour y entrer il faut s’abaisser ou être fort petit de stature. 
65
 Des Champs, op. cit., pp. 485-487 : « Quant au concave de l’antre du Saint-Sépulcre, il y a environ sept pieds et 
demi de longueur, sept de largeur, et de hauteur neuf un peu plus : l’autel qui couvre le lieu où le Sauveur a été 
enseveli, et qui est garnis de tous côtés de belles tables de marbre blanc, en occupe la plus grande partie : cet autel est 
assis du côté septentrional, relevé du pavé de la hauteur de trois pieds, en ayant presque trois et demi en sa largeur, en 
sa longueur il égale à peu près celle de l’antre, et il est orné d’une belle peinture qui représente la Résurrection de 
notre Seigneur : la porte de cet antre qui est à l’orient et d’un très beau marbre, n’est haute que de quatre pieds, et large 
de deux et demi, de façon que pour y entrer il faut de nécessité baisser la tête jusqu’au ventre [...] il n’est permis qu’à 
nos religieux et aux prêtres catholiques de célébrer la sainte messe sur le susdit autel du sacré monument. Ce lieu est si 
étroit qu’il n’y a que le prêtre avec quatre autres personnes tout au plus, qui y puisse demeurer ; ceux qui veulent ouïr 
la messe sont obligés de se tenir dans l’anti-chapelle ». 
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60 の銀のランプで照らされているのが見える69 。 
 










3. 11. マグダラのマリアへの出現 
イエスの墓への訪問を終えた行列は、聖墳墓礼拝堂を出ると左手に向かう。復活したイエスが
                                                     
67
 Manuscrit, op. cit., p. 224 : « Le Saint-Sépulcre est éloigné des derniers degrés du mont de Calvaire cent et huit 
pieds. Sur l’autel vers tramontane, il y a un tableau ancien sur lequel la Résurrection de Jésus-Christ est dépeinte. La 
voûte ou le reste de la solidité ou densité, laquelle est assez grosse du côté gauche de l’entrée, est toute coupée hors de 
la même roche ci-dessus mentionnée et qui est de couleur blanc mais toute offusquée [obscurcie] et noircie (excepté 
où il y a du marbre) par la fumée des lampes qui y sont en assez grande quantité y comprises celles qui sont dans 
l’anti-chapelle de dehors, savoir de 63, continuellement ardentes, n’y ayant autre lumière ». 
68
 Des Champs, op. cit., p. 486 : « Au reste, ce lieu saint est enrichi de vingt belles lampes d’argent continuellement 
ardentes, et dont la fumée a tellement obscurcie la voûte que l’on ne saurait discerner si c’est le vif roc ou bien du 
marbre, quoi qu’il y ait des trous ou soupirails [soupiraux] pour l’évaporer ». 
69
 Goujon, op. cit., pp. 167-168 : « l’on voit cet adorable endroit à la droite, d’où Jésus-Christ notre Sauveur ressuscita 
pour notre gloire, couvert de marbre blanc, et éclairé de soixante lampes d’argent tant en celle-ci qu’en celle de 
l’Ange ». 
70
 Manuscrit, op. cit., p. 231 : « Il est certain que qui ce soit n’entre dans le Saint-Sépulcre sans qu’il ne ressent 
quelque mouvement particulier et intérieur et extérieur. En effet je frémis tout et les cheveux de la tête même s’en 
ressentirent. Et chacun de la compagnie confessa avoir eu quelque émotion. Ce qui est facile à croire et surtout quand 



























章 9～10 節）、ついでシモン・ペテロの前にも現れる（ルカ福音書 24 章 34 節）が、このエピソー
ドはエマオの 2 人の弟子への出現（ルカ 24 章 13～35 章）の中に伝聞として出てくるのみで、い
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 ヨハネ福音書 20 章 11～18 節。 
72
 Manuscrit, op. cit., pp. 225-226 : « Partant du Saint-Sépulcre, on va avec la procession 15 pas plus avant vers 
tramontane tout voisin d’une pierre de marbre ronde, laquelle est dans le pavé, embellie tout alentour avec quelques 
cercles de marbre blanc et gris. Cette pierre est mise dans la même place où Notre Seigneur après sa Résurrection 
apparut à Marie Madeleine en forme de jardinier. Elle était pour lors assise sur une autre pierre de marbre (mais plus 





 Des Champs, op. cit., p. 491-492 : « A vingt pas du Saint-Sépulcre vers le septentrion, en achevant la procession, 
l’on passe devant une pierre ronde fichée dans le pavé, de couleur de cendre, et entourée d’un cercle de marbre gris et 
blanc, ayant environ cinq pieds de diamètre. Cette pierre marque le lieu où notre Seigneur s’apparut en forme de 
jardinier à sainte Marie Magdaleine après sa Résurrection glorieuse ». 
75
 ウォラギネ『黄金伝説』第 2 巻、22～23 ページ。591 年ごろ教皇グレゴリウス 1 世がマグダラのマリア









た弟子たちの前にもイエスは出現する（ヨハネ福音書 20 章 19～22 節）。この 5 回の出現は復活の
当日の出来事とされている。 
復活から 8 日後にトマスや弟子たちの前に（ヨハネ福音書 20 章 24～29 章）、ティベリアス湖畔
で漁をする弟子たちに（ヨハネ福音書 21 章 1～14 節）、「イエスが指示しておかれた山」（タボル
山とされる）で弟子たちに（マタイ福音書 28 章 16～20 節）、食事中の 11 人の弟子の前に（マル
コ福音書 16 章 14～18 節）、天にあげられる前にオリーブ山で弟子たちの前に出現したという（ル
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 ウォラギネ『黄金伝説』第 2 巻、158～159 ページ。 
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休憩した後、何人かはまた起き上がってもう一度すべての聖所を訪ねた」。(Manuscrit, op. cit., p. 226 : « Après 
avoir fini nos dévotions, nous entrâmes derechef dans la chapelle de l’Apparition où les religieux quittèrent leurs 
ornements sacerdotaux et ensuite un chacun se retira pour un tant soit peu reposer en attendant minuit qu’on chanterait 
les matines. Après une heure ou environ de repos, quelques-uns se levèrent de nouveau et allèrent derechef visiter tous 





















Google books で参照可能。 
 
BOUCHER, Jean, Le Bouquet sacré composé des plus belles fleurs de la Terre sainte, éd. Marie-Christine 
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ら 1694 年にかけて執筆された。詳細は拙稿「聖地巡礼―17 世紀リエージュの司祭の旅行記―」。（『筑
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